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Delimitació del Camp de Tarragona 
Quatre paraules 
Creiem que la comarca subsisteix a desgrat del factor histbric o dels factors relacio- 
nats amb la historia, i, sobre tot, a desgrat de les divisions per les quals ha passat Cata- 
lunya, i que així com ella subsistí al corntat, vegueria i corregiment, igualment subsisteix 
a la provincia i al partit judicial. Certanient, una cosa són divisions polítiques i una altra 
cosa són divisions naturals, i si bé les que foren contrades centrals de molts comtats i ve- 
gueries, són contrades centrals de comarques, hom pot afirmar que aquestes no tenen altra 
relació amb aquelles altres divisions que la que, tot temps, sol veure's obligada a guardar 
la geografia política amb la geografia fisica, i aixi, mentre els limits natural9 de les 
comarques resten immbbils a través de periodes histbrics coiieguts, veiem canviar les di- 
visions politiques i sofrir mudanca els seus confins. Altrament, el lector trobari més en- 
davant cites, que si més no, mostren com diferiria una delimitació feta atenent a la font 
histbrica de la delimitació especialment orogrifica i liidrogrifica que ens proposem donar. 
No estem, doncs, d'acord amb la denominació de .comarques iiaturals i histori- 
ques. enlprada per Font i Sagué i especialment amb la de <comarques historico-natu- 
rals. que suggetia no fa gaire ternps l'eminent editorialista de La Publicitnf. Afirmava 
I'autor de I'editorial del núm. 15,820 del susdit rotatiu justificant I'anterior denominació, 
que el factor histbric ha tingut una part importantissima, i en molts casos prepoiiderant, 
en la formació de les comarques catalanes. 
Esteiii, en caovi, al costat del Dr. Faura i Sans quan afirma que la comarca és un fac- 
tor geolbgic, orogrific i hidrogrific i, al nostre entendre, les desavinences que hom troba 
en els tractadistes de comarques, són degudes a no partir de la fisiografia terrestre en 
delimitar-les, o quan menys a fer-ho lanientablement (per exemple, al cas de Sunyol, 
citat per Mn. Font i Sagué). 
S'ens podria objectar, sens dupte, recordant unes paraules d e  l'autor d e  La ~ G e o -  
logia aplicada a Catalunya*, que la comarca no és pas únicament un espai d e  terreny 
determinat per accidents topogrifics, sinó habitat per gent que han sofert influencies 
exteriors, les quals caldria tenir en compte en determinar I'extensió de la comarca, i so- 
bretot que no totes 12s contrades catalanes han sofert d'una manera igualment intensa les 
barreges de certes gents. Perb, aixo, a Catalunya, pot haver, si és vol, ajudat a fer més 
albirable la varietat d'algunes comarques, no a formar La varietat comarcal en un sentit 
general. Per tant, aquestes barreges racials no són pas característiques fonamentals sinó 
eventuals o secuudiries i encara cal tenir compte amb aquesta mena de característiques, 
per tal de no voler cercar entre catalans de diferentes comarques diferencies essencials 
realment inexistents. 1 d'altra banda, quina cosa d e  més mal fer no seria de delimitar les 
comarques mitjancant la seva ajuda! 
En Fi, no ens proposem amb aixo, negar les diferentes influencies etniques que han 
sofert els catalaus, perb tampoc localitzar-les als Iímits #una comarca i sobretot, no és 
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és possible tenir-les en compte en les delimitacions, baldament algunes es mostrin més 
vivament en unes contrades que en altres. 
Volem restar al marqe del problema de la super-comarca, a que es referia I'edito- 
rial de La Publicitaf al'ludit, pero ens recaria no dir que aquest, en el fans, no és res 
més que un problema de comarques principals i secundiries. Ens plau considerar la co- 
marca sense el caricter Iiistoric, puix llavors apar que les muntanyes, malgrat esdevin- 
guin les fites veritables, hagin aplanat la seva tossa, perdent alcada, per donar més lliure 
pas per tata aquesta terra a una cssencia única. 
Adaptariem a la varietat comarcal de Catalunya l'imatge de Rabelais, que retreu 
Sichel. Canta com, quan els que anaven en cerca del Temple de Bacbuc, a I'últim asso- 
liren el santuari i bi entraren. El vi que la sacerdotessa els doni, encara que venia de la 
mateixa font, sabia diferent a la boca de cada home. Vet aci un color únic, original i viu 
el del nostre poble que, com el vi que canta Rabelais, agafa una fesomia lleument par- 
ticular, pero remarcable, a cada comarca natural o, per dir-ho més simplement, a cada 
comarca. 
El Camp 
El Camp de Tarragona és una de les comarques més ben delimitades de Catalunya. 
Les muntanyes i la mar fan com una sardana al seu entorn, i si, de qualsevol de les cla- 
res viletec de la plana tarragonina estant, gireu I'esguard a Ilevant, al nord o a ponent, 
veureu enlairar-se a I'horitzó Les cimes blaveti d'una serra; només al sud, la mar s'exten 
lliure i Iluminosa. 
Pero, aixo no obstant, alguncs qüestions ha suscitat la recerca de les partions del 
Camp amb les scves velnes comarques. Els darrers treballs sobre comarques ens perme- 
ten presentar-ne avui dues d'elles, sense dubte molt significatives, com a resaltes; ens 
referim a la caracterització del nucli muntanyós que envaeix el nord-oest de la gran es- 
planada camperola i a la del cercle d e  recepció del riu Francoli, o per dir-ho més sim- 
plement, el ve11 comtat de Prades i la Conca de Barberi. 
Deiem molt significativarnent, per tal com es tracta d e  la caracterització d'una regió 
que no és comarca i del caricter d'una altra que bo és secundaria. 
E2 comtat de Prades 
La majoria de tractadistes de comarques convenen en assenyalar el conjunt d e  les 
serralades de Prades com a comarca propiameot individualitzada, mentre Cebrii Costa 
(l), Faura i Sans, i Font i Saqué (2) li neguen la tal caracterització. Aquest darrer, en la 
*Carta Comarcal de Catalunya~ (3) divideix en tres parts les susdites serralades, afegint- 
ne una al Csmp, I'altra al Priorat, i a la Conca de Barberi la tercera. Es, després, aques- 
ta divisió justificada per mossen Faura i Sans en afirmar en el treball intitulat 'Caracte- 
ristiques estructurals dels terrenys en la caracterització de les comarques catalanes, (4), 
que el maciu de les serres que formaven el ve11 comtat, no és res més que un nucli oro- 
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grific de dispersió de comarques, <com ha són les Maleides, el Montserrat i el 
Montseny a .  
El conjunt de les serres que té la vila de Prades gairebé al be11 cim, forma certa- 
meiit una unitat orogrifica, pero únicament sota una suggestió semi-histórica excessiva- 
ment simplista pot reivindicar-se el nom de I'antic eomtat per a arriscar-se a donar, als 
que foren els seus domiiiis, caracterització de comarca. Demés, idhuc atenent, sota 
aquesta suggestió, a la font histórica, ens fóra impossible incloure dins la nava comarca 
certes viles i Ilogarets que no obstant foren sotmesos al comtat. A ningú abelliria, po- 
sem per cas, veure desapar&ixer la singular fesomia de la Conca d e  Barberi, redu'int-la 
a la riba esquerra del riu Francoli, i de totes maneres caldria fer-ho si caracteritzéssim 
com a comarca les carenes de Prades. 
Altrament, també cal que moitrem com en venir les vegueries, Prades perdé el ca- 
ricter de centre politic. La mateixa documentació cura de treure a l'encimbellada vila 
aquest caricter tan suggestiu. Eren els limits de la vegueria de Toi tosa, l'any 1304 (5) : 
<La vegueria de Tortosa sia determinada en aquesta manera: que cornbrenc al R i u  Duyl 
de Cona so es a saber a la mar. E per lo rin a amunt que puig entro al terma de Morella 
et amunt entro a les muntanyes alts qui son apellades de Illeres e vegem perla muntanya 
dixi com aygua versa entro al teruie de Pinell que comprena et  puys entro sus a Flix et 
tata la Ribera. Enclós en aquest terma Azcó et tot so qui es eiitre la muntartya et Ebro 
entro a Flix et el pas de la aygua et prena la nlunianya de Prades de lonc aixi com te, 
et isca a l  estret de sa Riba et puys forn a l  ferino Dalcover ef de sa Selva e de Reus. e 
Dalforge e de Riudolms e Descornalbou. E puys torn a Riu  Duyastre sus en la mar.. 
Anys després, les vegueries sofriren paulatines modificacions que ens servirien, ben se- 
gur, doblement pel fi esmentat. Direm, només, que els limits tan especials que havem 
citat de la vegueria de Tortosa no subsistiren; aviat les serres de Prades (en el mapa d e  
G. Walek (6), les de Prades amb les de Llaveria i el Priorat) apareixen dins la vegueria 
de Montblanch. 
Negada caracterització de comarca a les muntanyes conjuntament nomenades de 
Prades, ens caldri, sota un punt de vista bidrogrific, afegir al Camp de Tarragona les 
conques dels rius Brugent i Glorieta i els aiguavessos de la serra de La Mussara que ori- 
ginen les rieres de La Selva, Maspujols i Alforja. 
La Conca de Barberk 
Observa el Dr. Faura que el Camp i la Conca de Barberi estan geologicament se- 
parats pels estrat triisics que travessen I'estret de Picamoixons en direcció a Cabra i 
que =el Camp de Tarragona deuria estar limitat pel congost de Picamoixons, on els es- 
trats estan totalment redreqats,, pero que, no obstant, s'hi ajunta la clotada de Mont- 
biancb. 
La Conca de Barberi és formada pels aiguavessos de les serres de Prades, Llena, 
Tallat, Comavert i Carboniria (7), originaris dels rius Francoli i Anguera. Aquest darrer, 
vara Montblanch, pert el nom i Iliura les seves aigües al Francoli, el qual després de 
travessar els darrers comellars de la Conca, s'escola tranquil per la xamosa val1 de 
Vilavert, on aquesta resta ben closa geolbgicament per Puip Cabré i els Solans de  La 
Riba. Pero el Francoli s'obra pas vers el Camp i forma l'estret de  La Riba i el congost 
de  La Rotxela, i obliga (seguint el criteri d e  tendir a I'acoplament i no a una fragmenta- 
ció) a considerar bidrogriiicament anexionada la Coiica al Camp. 
Altrament, ajuda a donar caricter secundari a la Conca el no ésser aquesta un cen- 
tre de  vida i d'activitat característic. Menescal, Corbera, Flos, Sunyol, Blasi, etc., ad- 
meten la Conca sense esmeritar el seu caricter secundari; l'esmenta, en certa manera, 
Pere Gil (8) i doctament Font i Sagué i Faura i Sans. 
Pertanyen a la Conca de  Barberi els pobles següents: Montblanch, Barberi, Esplu- 
ga de  Francoli, Vimbodi, Vallclara, Prenafeta, Lilla, Vilavert, Rojals, La Guarda dels 
Trats, Pira, Ollés, Sarreal, Montbrió de  la Marca, Blancafort, Solivella, Rocafort de  
Queralt, Sanant, Tarrés, Forés i Vallvert. 
Reparem que mossen Font, en la .Carta Comarcal,, en ésser a I'estret de  La Riba 
desvia els veritables limits del Carnp i de la Conca, i considera Vilavert i Lilla dins el 
primer. Ambdues viles pertanyen a la Conca, puix Vilavert es  traba al bell mig de  la se- 
va plana i Lilla s'estotja en u n  pendis del Cogulló de  Miramar, vessant de  la Conca. En 
canvi, considera dins la Conca algunes viles de l'alt Catnp (Cabra i Pont d'Arrnentera, 
entre altres) que pertanyen visiblement a aquest. 
L'error minúscul en que caigué mossen Font, en considerar Vilavert dins el Camp 
de  Tarragona, no creiem que fos degut a I'idea d'afegir-hi la plana del seu nom sugges- 
tionat, tal volta, pels comellars que en certa faisó la separen de  la Cnnca, puix arreu 
d'ella trobem aquests baixos comellars que formen les petites valls dels riuets i barran- 
caden afluents del riu Francoli; tenim en canvi certesa d e  que fou degut a I'argumentació 
histbrica que admetia plenament. Observis, sinó, com coincideix la seva delimitació amb 
la que es despren del cens del Xei Pere el Cerimoniós (9) segons el qual Vilavert perta- 
nyia a la vegueria tarragonina i Figuerola, Cabra i Pont d'Armentera figuraven en la 
vegueria de  Montblanch. 
Per cert que estari bé, ara, esmeniar un acte de la famosa Comuna del Camp (lo), 
que ens és altament cara, pertanyent al 1599. Era en el ~ l é  d'aquella greu epidemia 
que flagelli Catalunya quan *foren los prohomes del Camp justats en lo loch d e  la Sel- 
va. per tal de  fer front a la pesta i acordaren: Sques posen guardas en tots los passos 
que convindria, que concloga tot lo Camp, $0 és, del Pont d'Armentera que guarda lo 
pas de  Querol, lestret de  Rominguera yl col1 de  Cabra de la vila del Pla, lo col1 de  
Prenafeta dels de  Figarola, lo col1 de  Lilla y lestret de  La Riba d e  la vila de  Vals y Vi- 
lavert: lo pas de  Cabrera y Montral del Cover; a la plana de  Reus y de  la Selva y con- 
ferint: y I'ALbiol en lo cap del terme; de  la vila de  Riudorns conferint y la vila de  Reus; 
en lo col1 d'Alforpa los d'Alforga; al cami de  la torra de  Font albella a carrech de  la 
baronia d'Escornalbon; en la plana de  Miramar, los d e  Montroig, y's posen dues guardes 
a cada pas que guarden dia i nit., 
Fóra interessat d'escatir els galdosos comentaris que els vilatans de  Vilavert farien 
a aquest acord, comentaris que nosaltres aplicariern als límits de  la vegueria tarragonina, 
puix a més de  deixar-los el cardó sanitari absolutament a grat de  I'infecció, la Comuna 
del Camp encara els demanava que   os es sin, aidats pels de  Valls, dues guardes a I'estret 
d e  La Riba i al col1 d e  Lilla i que guardessin dia i nit. 
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Les fites de Pest 
El riu Gaii ha estat tradicionalment considerat pels tractadistes corn a fita entre el 
Camp i el Penedes. El senyor J. Valero Ribas, qui doni  en el núm. 12 de la revista Pe- 
nedes (11) una delimitació d'aquesta comarca diu, referint-se a les partions amb el Camp: 
<Es per aquesta banda, fora de la del Migdia que té la mar, on el Penedes té el límit 
més natural i convincent. En efecte, el Gaii ha signt considerat sempre, i especialment 
a I'antigor i en temps de la confederació catalano-aragonesa, el riu lirnit per excel'len- 
tia.> 1 en tancar el parigraf: ~ T o t  f o r ~ a  fer del Gaii la grafia histórica i geogrifica de 
nostra frontera ponentina.. 
Mosskn Font i Sagué diu: xtots los autors estan conforu~es en que lo Camp no atra. 
vessa lo Gaya y la tradició confirma també a la história.. 
En veritat les fonts históriques ens durien a Les mateixes conclnsions dels autors an- 
terior~. El rnateix mossen Font cita documents en aquest aspecte valuosos; ho serieu i d -  
huc el cens del Rei Pere i les actes de i n  Comuna del Carnp, existents a YArxiu de la 
vila de La Selva. A més esmentarem dels limits de la vegueria de Tarragona: q. entro 
sus a Gaii per Gaii aval1 no passali laygua entro sus Tamarit lains en la mar,, i dels de 
la de Vilafranca: e . . .  combrenqa de Gayi, so  es a La Riba de la mar devant Tamarit e 
pujasen per Gaii a amunt entro sus a Vilaredona e a Santes Creus e al Pont Darmentera 
e puys travessa en lo terrne de Querolt. ..* 
Peró, havent-nos mostrat contraris d'emmotllar les comarques a les dades históri- 
ques, deixem aquestes al marge i escatim les dades naturals. 
A I'esquerra del riu Gaii, s'arrengleren unes serres que en conjunt formen una rat- 
Ila orogrifica orientada segons el cnrs del rnateix riu. Ens referim a les serres de Sant 
Magi de Brufaganya i de Montagut, els cims de les quals divideixen el terreny en dues 
conques hidrogrifiques hen paleses: la del Gaii i la de la riera del Carme, afluent del 
riu Anoia. A I'ensems, la serra d e  Montagut dóna naixeuca a la riera de Marmelli, 
afluent principal del riu Foix, i més vers el sud hi ha, encara, la serra d e  Montmell, la 
qual dóna naixenca a la riera de La Bishal o del Vendrell. La riera del Carme separada 
orogrificament i geológica del Penedes pertany a la comarca d'lgualada, i les rieres d e  
Marmelli i de La Bisbal del Penedes són, cal dir-ho?, penedenques; en canvi ens pro- 
posem discutir a quina comarca pertany naturaiment, la riba esquerra del riu Gaii  i en 
conseqükncia els aiguavessos de la banda del Camp de les serres de Sant Magí, Monta- 
gut i Montmell. 
Existeix, com havem vist, un confí orogrilic, certament important, que ho és a la 
vegada hidrogrific, entre el Penedes i el Gaii, i aquest coufi el fa doblement pales la 
marcada orientació vers el Camp que prenen les valls d'una banda, i vers el Penedes les 
de I'altra. Demés, que aquest confí o relleu orogrific, va a trobar, vora Santa Coloma, 
les serres que separen el Camp de la Conca d e  Barberi, la Conca d e  la Segarra i de 
I'Urgell, i la Segarra del Penedes, $0 que aconsella seguir-lo en separar el Penedes del 
Camp, puix es tracta d'un veritable relleu de dispersió de comarques. A més, dins la ri- 
ba esquerra del riu Gaii, hi ha viles de vida palesament camperola; donarem, per exem- 
pie, els noms de Vilarrodona, Aiguamúrcia, Qcerol. 1, encara, per la banda del Penedes 
passa una limitació geológica per Torrelles d e  Foix; caldri, doncs, afegir al Penedés les 
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valls superiors a aquesla limitació geolbgica seguint un criteri hidrogrific, pero és irrao- 
nat (a part la docurnentació histbrica) travessar els cims de les serres de Montmell i 
Montagut per a incorporar-hi mitja conca del riu Gaii. 
El riu Gaii neix a la serra de Queralr, damuiit de Santa Coloma i devalla vers Pon- 
tils, Santa Perpetua, etc.; si considerem camperola la scva conca, eiis cal dur els Iímits 
del Camp al col1 dlAguiló corbant-nos damunt Santa Coloma fins al col1 de Deogricies. 
Santa Coloma ha estat tata hora considerada com a pertanyent a la Segarra; igualment, 
les altres viles del Gaii més alt. El Camp, segons els tractadistes, no ultrapassava Pont 
d'Armentera; pero, sota un punt de vista bidrogrific, no ens és possible admetre I'ante- 
rior caracterització, com sia que el col1 d'Agiiiló divideix evidentme~it les conques dels 
rius Anoia i Gaii. 
La caracterització del Gaii  més alt és u n  cas paregut al de la vall del riu Brugent. 
Havem provat de demanar als naturals d'aquesta vall a quina comarca pertanyien i han 
negat esser camperols; no obstant cal considerar camperol el riu Brugent. Aixi mateix 
els d e  Santa Colorna, a despit de la val1 que vers el Camp els obra el riu Gaii, per I'at- 
zar de les vies de comunicació, es consideren segarrerics. 1, tan mateix, cal dir que po- 
den les aigües del riu Iligar-los amb la plana, pero la vila reb la vida d'enlli de les co- 
Ilades. 
Hom ha de considerar Santa Coloma com a camperola hidrogrilicament i orogrifi- 
ca, baldament sembli que es dugui a cap una escomesa contra la integritat tradicional 
Iiistorica de la Segarra. 
Quant a la Segarra, Cebrii Costa, diu : eExtens territori rodejat a 1'0. i NE ..., a 
I'E. per una ratlla qu i  corre des de Clara al Tallat fins a Jorba i Bel l~ra t  ... Aquesta rat- 
Ila orografica deix Santa Coloma i Bel l~ra t  part de fora de la Segarra. El Dr. Faura diu: 
.El mateix que hem dit de les Garrigues podriem dir d e  la Segarra, car és aqucsta la 
continuació del relleu orogrific de la serra de la Llena a la serra del Tallat, serra de Fo- 
res cap a I'indret de Santa Coloma de Queralt i la calma muntanyosa de Calaf; relleu 
orogrific que separa la conea del Segre, afluent d e  I'Ebre, d e  les del Francoli, Gai i  i 
Anoia, aquest afluent al Llobregat ... Aquesta comarca secundaria, el mateix que la ribe- 
ra de Sió, deurien ésser considerades tot lo més com una subcomarca del pl i  d'Urgell.> 
Davant del caricter secundar¡ de la Segarra que sustenta mossen Faura, creiein so- 
brera tata nova corisideració entorn de la caracterització camperola de les altes terres 
del Gaii, majorment si hom considerés efectivament la Segarra com a subcomarca de 
I'Urgell. Esmentasem que, respecte a aix6 darrer, ens caldria dir que potser fóra cosa 
adequada admetre la comarca d'lgualada (alta colica d e  I'Anoia), per a anexionar-la al 
Penedes com a comarca secundaria (un cas paregut al de la conca de Barberi i el Camp 
de Tarragona) i aixi mateix considerar, com a subcomarca de I'Urgell, la Segarra que és 
conca del Segre. 
Les jites de Ponent 
Mossen Font i Sagué, a qui ens hem referit sovint, deix en la .Carta Comarcal, la 
part superior d e  la riera de Fatges dins la Castellania. No sabem en veritat les raons que 
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I'obligaren a fer-ho, pero, a nosaltres, ens cal considerar tota ia conca d'aquella riera 
com a camperola; les dades geoiogiques, orogrifiques i hidrogrifiques ho aconsellen. 
La ratlla divishria 
Partint de la platja de Botigues de Mar, on el riu Gaii  lliura les seves aigües a la 
Mediterrinia, s'enfila la ratlla termenal per la part superior de la riba esquerra del riu, la 
qual dcix per agafar la conca de 1s riera de Salamó fins al S E G A Q R A  
col1 de Montferri, entre la serra del seu nom i la de Qua- 
drell, i segueix encimada fins al col1 de Santa Cristina o 
de Rubiola, on es confon amb la que 
parteix els aiguavessos de les rieres 
de Rodonyi o de La Juncosa i la de 
la Bisbal del Penedes, les quals nei- 
xen igualment en les ves- 
sants de sol-ixent de la 
serra de Montmell. Passa 
per La juncosa i assoleix 
el col1 de I'església de 
Montmell i el cim del pe- 
nyal del castell i segueix 
per la part superior 
d e  la cinglera fins a 
1'Atalaia. D'alli dava- 
Ila al col1 de can Magí i novament  s'enfila per 
passar el cim del pujo1 d e  I'ermita d e  S. Marc, 
per davellar, altra volta, vers el collet del mateix 
Sant, i després oneja segons els cims d e  la serra, 
travessa els collets de la Cren, de can Vinyals i d e  
la Coma i arriba al castell de la vila de Celma, la qual deix dins el Penedks. 
Dei castell de Celma, pel col1 de La Portella, Puig Laura, cingles del Garrofet i collet 
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de La Torra, va a pujar al puig de Montagut per davellar, per la banda oposada, vers 
el collet d e  I'església. 
Del collet de I'església de Montagiit, s'encamina vers Puig Formigosa, del cim del 
qual davalla a la callada de la Rovira Seca, i passant després pel collet d e  S. Magi va 
per semblant al del Guix, dessota el cingle del Grony. Aleshares cal que la ratlla ter- 
menal formi una gran semi-circumfer&ncia, que hom pot suposar que té Pontils per cen- 
tre i S. Magi de Brufanya i S. Miquei de Montclar a cada extrem, a fi de resseguir les 
parts superiors de les conques del riuet d e  S. Magi, riu de Boix, torrent del Gaii i 
riera de Biure. 
Del coll del Guix puja al turó del Grony, i d'alii pel collet de c i  la Magina, s'enfila 
pcr la serra del casteil dels Rocaforts de Queralt, la qnal travessa passant  el gran d e  
Bellprat i corbant-se després, damunt la vall, s'adreca a Aguiló. La serra del castell dels 
Rocaforts de Queralt que ensems és la de Miralies, divideix les conques de la riera del 
Carme i la de Tous; el casteli esta situat en el seu extrem oest i totjust dins la conca 
del riu Gaii. 
Del coll d'Aguiló, seguint la susdita semi-circumfer&ncia, per Montargull i les mun- 
tanyes del Codony, assoleix el col1 de Deogracies i passat aquest, segueix pels cims i 
travessa el collet d e  Vallvert, i agafa, després, la serra de S. Miquel de Montclar, la 
part superior de la qual resta dins la conca del Gaii. 
Alesbores deix la val1 de Biure i segueix ia collada de les Heres de Vallespinosa, 
passa el col1 de Coma de Vaca, damunt del sot del mateix nom, agafa una nova vall, i 
s'enfila per Coniavert i després per Mont Cogulló, per davallar al coll de Cabra, on en- 
cimbellant-se novament pel flznc de la serra Carbonera, assoleix ei Turó Gros de Pre- 
nafeta (també noinenat cimal d'en Jordi  o de S. jordi) i aixi seguint, passada la creu de 
Miramar i el col1 de Lilla, arriba a la darrera promin&iicia de Puigcabrer (on hi ha la 
torra del Petrol), i devalla, d'allí, dret a I'esiret de La Riba, on travessa el llit de) riu 
Francoli i agafa el brac de carena dels Solants que acompanya el Brugent a I'aiguabar- 
reig de La Riba, i més tard amunt, pel mig deis erms de Les Garrigues, ateny la callada 
d e  Mas d e  Nogués, en el mateix naixement del Mal Tovrent, passa Ilavors pel coll de 
Fontanelles, deixa Rojals dins la Conca, i després passa pels collets de la Mala i del 
Guerxet. Del collet del Bosc del Guerxet segueix per la part superior del Bosc Gran de 
Poblet, o serra d e  Roquerala, davalla al collet de Castellfollit, per pujar novament vers 
el cimal de Castellfollit i davallar després vers el collei dels Costers del Mas d'En Toni. 
Del collet dels Costers, s'enfila vers els Plans de Ca~afonts  i el Mas de ¡'Espasa, 
p a s a  pel turó d'aquest mas i aixi mateix   el collet, deixa el Turó de la Baltasana al nord, 
s'encamina vers el cim de S. Roc, coilet de S. Roc i pel cingle de Les Purrides i el col1 
d e  Prades. corbant-se damunt la val1 de Capafonts, que ensems és cercle de recepció 
del riu Brugent, avenqa vers els Multats. Travessa els Mullaks per un extrem i assoleix el 
tossal de La Mussara i d'alli, seguint la serra, passa per la Portella, deixa el Turó d e  
Gallicant dins el Priorat, i per Les Deveses va a I'encontre del col1 d'Alforja. 
Travessa el col1 d'Alforja per eixir, passats els cims del mirador i de la creu de 
Puig-cerver, a1 coll de la Teixeta. Segueix, d e s ~ r é s ,  arran dels ciugles deis ~ I a n s  de Pra- 
dell, fins a trabar el flanc de la Mala de Colldejou, al cim de la qual s'enfila per baixar 
per I'altra banda, vers el col1 del Guix, on agafa ['aguda cinglera de Llaveria, tot adre- 
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~ant-se  al col1 de Fatges, i, en ésser damunt de Tivissa, deixa les fites del Priorat per 
agafar les de la Castellania, penetrant alhora dins la serra de la Mola del Món. 1 per ella 
camina la ratila divisbria fins damunt Vandellos, on tomba perllongant-se per la serra 
de Balaguer, i devalla a la mar pel col1 del seu nom. 
L'anterior delimitació, purament hidrogrifica i orogrifica, compren el Camp estric- 
tament. A desgrat d'haver afirmat el caricter de comarca secundaria anexa al Camp que 
té la Conca de Barberi, no ha signt enclosa dins el Camp deixant per una nova avinen- 
tesa de delimitar-la detalladament. Segons ella, el Caiup té uns limits comuns amb el 
Penedes, en el tros comprés, de la plafja de Botigues de Mar (Altafuila) al puig Formi- 
gosa; amb la Segarra, del puig susdit al lloc d'unió de la serra del Tallat i les muntanyes 
que formen el col1 d e  Deogricies; amb la Conca de Barberi, del col1 de Deogricies 
al turó del Mas de 1'Espasa (Prades); amb el Priorat, del turó del Mas de 1'Espasa a 
la serra de la Mola del Món, i amb la Castellania, d'aquella serra a la mar pel col1 de 
Balagner. 
Miscel- lan ia 
Una suggestib escadussera 
Anselm Turmeda diu en la Disputa de I'Ase: cal Camp d e  Tarragona hi ha una 
vila a les muntanyes apellada per nom Faicet. (12). 
Es creu que el Priorat pren nom de la Cartoixa de Scala-Dei, no obstant allargar-se 
la comarca natural més enlli dels termes de les sis viles que hi pertanyien. Així mateix 
sabut és que Falset pertany a la comarca natural del Priorat. PerO és el cas que Fra Al- 
selm Turmeda havia d'ésser un excel'lent coneixedor d e  les terres tarragonines, les 
quals, segons conta la tradició, seguí a bastament en circumstincies especialissimes 
acompanyat de Fra Margarit. Aixó ens ha suggerit una pregunta : com era anomenat el 
Priorat avans de la fundació de Scala-Dei? O també : quin nom era donat a les viles i 
llocs del Priorat, comarca natural, no pertanyents a la Cartoixa, en els temps de plena 
puixanca d'aquesta? Falset era d'aquestes darieres i Turmeda qui sap si, al capdevall, 
endut per la bellesa de la seva frase, la considera dins les muntanyes del Camp. 
Es també possible que avans de la fundació de Scala-Dei, no tinguessin aquelles 
terres un nom precis, pero ens seria interessant saber el nom que era dat a les terres de 
la comarca no pertanyents al priorat de la Cartoixa, durant la plenitud d'aquesta, major- 
ment, quan Turmeda ens fa pensar que fossin, a malgrat de l'hidrografia, designades 
muntanyes del Camp. Cal esmentar, per fer més comprensible la cosa, que el Priorat es 
troba, a desgrat dels espectes naturals, lligat al Camp de Tarragona, puix tota la seva . 
activitat té sortida per les collades d'Alforja i de La Teixeta. 
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Alt i Baix Camp 
La tradició ha servat una doble desigiració avui d'allO més inprecisa. Que és 1'Alt i 
que és el Baix Camp de  Tarragona? Cal convenir que la distinció entre un i altre no 
devia pas esborrar el sentiment d'unitat d e  la comarca, altrament apar que alguna clari- 
cia n'hauria pervingut. Sembla cosa segura que el Baix Camp hauria d'ésser la part més 
plana, per6 on finia? Ens arriscariem a proposar que hom doués la designació d e  Alt 
Camp a la conca del riu Gaii, baldament potser eren les aigües del Francoli la partió. 
El més probable, no obstant, és que fossin dessignades conjuntarnent per Alt Camp, to- 
tes les viles, el terme de  les quals era fronterer amb les comarques veines, com sia que 
elles formen una corva més enlairada que corona les viles rnés planes. 
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